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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы 58 с., 83 источника. 
Перечень ключевых слов: МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕН
НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ, 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ, 
АКТ ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА, СПЕЦИФИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ ПРАВА. 
Объект исследования: общественные отношения в сфере правового 
статуса международных неправительственных организаций в контексте 
современного международного права. 
Цель исследования: раскрытие сущности международных 
неправительственных организаций с юридической точки зрения.   
Методы исследования: правовой анализ международно-правовых 
документов и доктринальных работ, касательно урегулирования правового 
статуса международных неправительственных организаций; изучение 
эволюционного правового развития международных неправительственных 
организаций. 
В ходе проведенного исследования было изучено правовое положение и 
основные юридические характеристики международных неправительственных 
организаций. Были приведены позиции разных авторов (А.И. Камынин, Е.В.  
Кузнецова, Л.Н. Матвеева, Д. Шелтон и др.), касательно статуса и места 
международных неправительственных организаций в международной правовой 
системе. В результате проведенного исследования представляется 
обоснованной позиция большинства авторов о специфическом правовом 
статусе международных неправительственных организаций и о наличии у них 
функциональной правосубъектности. 
  
РЭФЕРАТ 
дыпломнай працы М.А. Андрэева 
ПРАВАВЫ СТАТУС МІЖНАРОДНЫХ НЯЎРАДАВЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ 
Аб'ём дыпломнай працы 58 с., 83 крыніцы. 
 
Пералік ключавых слоў: МІЖНАРОДНЫЯ   НЯЎРАДАВЫЯ   АРГАНІЗА
ЦЫІ, МІЖНАРОДНАЯ ПРАВАСУБ'ЕКТНАСЦЬ, ЎСТАНОЎЧЫЯ 
ДАКУМЕНТЫ, НЕКАМЕРЦЫЙНАЯ АСАЦЫЯЦЫЯ, АКТ ПРЫВАТНГА 
ХАРАКТАРУ, СПЕЦЫФІЧНЫ СУБ'ЕКТ ПРАВА. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны ў сферы прававога статуса 
міжнародных няўрадавых арганізацый у кантэксце сучаснага міжнароднага 
права. 
Мэта даследавання: раскрыццё сутнасці міжнародных няўрадавых 
арганізацый з юрыдычнага пункту гледжання. 
Метады даследавання: прававы аналіз міжнародна-прававых дакументаў і 
дактрынальных работ, датычна ўрэгулявання прававога статусу міжнародных 
няўрадавых арганізацый; даследаванне эвалюцыйнага прававога развіцця 
міжнародных няўрадавых арганізацый. 
У ходзе праведзенага даследавання было вывучана прававое становішча і 
асноўныя юрыдычныя характарыстыкі міжнародных няўрадавых арганізацый. 
Былі прыведзены пазіцыі розных аўтараў (А. І. Камынiн, Е.В.  Кузняцова, Л.Н. 
Матвеева, Д. Шелтон i др.), датычна статуса i месца міжнародных няўрадавых 
арганізацый у міжнароднай прававой сістэме. У выніку праведзенага 
даследавання прадстаўляецца абгрунтаванай пазіцыя большасці аўтараў аб 
спецыфічным прававым статусе міжнародных няўрадавых арганізацый і аб 
наяўнасці ў іх функцыянальнай правасуб'ектнасці. 
  
ABSTRACT 
diploma work of M.A. Andreyev 
LEGAL STATUS OF INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS 
The volume of the diploma work 58 p., 83 sources. 
List of key words: INTERNATIONAL NONGOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS, INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY, 
CONSTITUENT DOCUMENTS, NON-PROFIT ASSOCIATION, THE ACT OF A 
PRIVATE NATURE, SPECIAL ENTITIES. 
The object of research: public relations in sphere of legal status of international 
non-governmental organizations in the context of modern international law. 
Purpose of research: disclosure of the international non-governmental 
organizations from the legal point of view. 
Methods of research: legal analysis of the international legal instruments and 
doctrinal work on the legal status of international non-governmental organizations; 
the study of the evolution of the legal development of the international non-
governmental organizations. 
During the study, different author’s legal positions (A.I. Kamynin, Е.W.  
Kuznecova, L.N. Matveyeva, D. Shelton and other) and the basic legal characteristics 
of international non-governmental organizations were examined. Different positions 
regarding the status and place of international non-governmental organizations in the 
international legal system were provided. As a result of research, position of the 
majority of the authors upon the specific legal status of international non-
governmental organizations and there a functional legal personality, seems to be 
substantial. 
 
